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ABSTRAK 
 
Salah satu contoh tanaman holtikultura yang memiliki nilai ekonomis yang cukup 
tinggi yaitu bawang merah dan bawang putih. Budidaya tanaman bawang merah 
dan bawang putih sangat bergantung dengan musim. Sehingga banyak hal yang 
harus diperhatikan seperti suhu dan kelembapan, cahaya, pH tanah, kesuburan 
tanah, iklim serta curah hujan. Metode tanam yang tepat yaitu metode hidroponik, 
karena tidak bergantung dengan musim. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui pengaruh konsentrasi POC dengan komposisi leri dan daun lamtoro 
terhadap pertumbuhan bawang merah dan bawang putih dengan metode 
hidroponik. Penelitian ini dilaksanakan di Dk. Kajangan, Ds. Sonorejo, RT/RW : 
03/02, Kec. Blora, Kab. Blora. Metode yang digunakan yaitu metode eksperimen 
dengan rancangan acak lengkap (RAL), yang terdiri dari 2 faktor yaitu K 
(Konsentrasi POC) dan B (Varietas tanaman). Hasil penelitian yang diperoleh 
yaitu rerata tertinggi pengamatan selama 4 MST pada perlakuan K1B1 (Perlakuan 
POC 15%) dengan tinggi sebesar 13.53 cm dan jumlah daun tertinggi yaitu 
sebesar 6.87.  
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ABSTRACT 
 
One example of horticultural plants that have a fairly high economic value is 
onions and garlic. Cultivation of shallot and garlic plants is very dependent on the 
season. So there are many things that must be considered such as temperature and 
humidity, light, soil pH, soil fertility, climate and rainfall. The right planting 
method is the hydroponic method, because it does not depend on the season. One 
example of horticultural plants that have a fairly high economic value is onions 
and garlic. Cultivation of shallot and garlic plants is very dependent on the season. 
So there are many things that must be considered such as temperature and 
humidity, light, soil pH, soil fertility, climate and rainfall. The right planting 
method is the hydroponic method, because it does not depend on the season. The 
purposes of the study is to determine the effect of POC concentration with the 
composition of leri and lamtoro leaves on the growth of shallots and garlics by 
using the hydroponic method.  This research was carried out at Kajangan, 
Sonorejo, RT / RW: 03/02, Blora District, Blora Regency.  This reserach uses an 
experimental method with a completely randomized design (CRD) with a factorial 
pattern, which consists of 2 factors namely K (POC concentration) and B (plant 
varieties).The result of this study is that the highest mean of observation for 4 
MST in the K1B1 treatment (POC 15% Treatment) with a height of 13.53 cm and 
the highest number of leaves is 6.87.   
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